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Komp Salamon: Johann Sebastian Bach és a 
kereszt teológiája
Jancsovics Antal: Korálfeldolgozások J. S. Bach 
műveiben
Frank Oszkár: A Bach prelúdiumok formálásmódja 
Dombi Józsefré: A Bach reneszánsz kezdete 
Meszlényi László: A barokk zene histórikus elödása 
Moczelka Noémi: Bach kétszólamú invenciói a 
zongoratanár szemével
Réz Lóránt: J. S. Bach: G-moll fantázia BWV: 
S42 harmóniavilága 
Szabó Tibor: A barokk kultúrfilozófiája 
Fáyné ár. Dombi Alice: Comenius és a sárospa­
taki könyvkiadás
Pukánszky Béla: Gyermekfelfogás a barokk korban . 
Gyémánt Csilla: Barokk életérzés, barokk dráma- 
és színházművészet
Rákai Zsuzsanna: Széljegyzetek J. S. Bach és á 
maniére franf aise kapcsolatához 
Sziklavári Károly: Kelet-Közép-Európa dallam­




Avasi Béla: Szűkített prím
Avasi Béla: A tonális válasz Bach „Das Wohl-
temperierte Klavier” c. műve fugáiban
Avasi Béla: A magyarországi tekerő hangkészlete
Frank Oszkár főiskolai tanár szakmai életútja
Frank Oszkár: Debussy-prelűdök elemzése 1-IV.
Frank Oszkár: Liszt szimfonikus művei
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Tartalom:
Frank Oszkár: Bartók: Szvit op. 14.
Csehi Ágota: Bartók alkotómunkássága a mai 
Szlovákia területén
Maczelka Noémi: Bartók-Reschofsky: Zongora­
iskola
Ordast Péter: Kísérlet a pámás táncdal szövegé­
nek értelmezésére
Rókái Zsuzsanna: „Állj közénk és .mondjuk, hála 
égnek! Még van lelke Árpád nemzetének.” Az „új 
magyar zene”, a közönség és a kritika a 20. szá­
zad első évtizedeiben I.
Stachó László: A bartóki generáció után: Paradig­
maváltás a népzenekutatásban?
Altorjay Tamás: Az énekhangok kezelése G. 
Verdi művészetében
Sándor János: Verdi, az operaszínpad királya 
Gyémánt Csilla: Hugó és Verdi -  Giuseppe Verdi 
zenedramaturgiája 
Dombi Józsejhé: Verdi: Requiem 
Dombi Alice: Franz Werfel: Verdi regénye a nar­
ratív tartalomelemzés tükrében 
Szabó Tibor: Verdi szükebb hazája: La Roncole 
di Busetto
Tartalom:
Dombi Józsejhé: Kodály látogatásai és müveinek 
előadása Szegeden а XX. sz. első felében 
Erős Istvánná: Kodály-módszer, Kodály-koncep- 
ció, Kodály-filozófia 
Dombi Józsejhé: Schubert Zselízen 
Frank Oszkár: A Schubert-dalok zenei kifejező- 
eszközeinek áttekintése 
Sándor János: Schubert és a színpad világa 
Sziklavári Károly: Schubert hungarizmusai 
Maczelka Noémi: Brahms, a zongoraművész- és tanár 
Csehi Ágota: Bartók zongoraművészetének és zon­
goramüveinek néhány interpretációs sajátosságáról 
Judita Kuierová: Besonderheiten dér Volkskultur 
und dér Musikfotklore in dér Tschechischen Re- 
publik
Wolfgang Zawichowski: Das musikalische 
Verhalten von Schülerinnen und Schülem 
Pirkko Mártii: Allusions in Music fór Advertising 
Pirkko Mártii: New Challenges of Music 
Education
Jane Solose: Bach's Seven Solo Harpsichord Concerti 
Kathleen Solose: Reconciling Tradition and 
Innovation: the Sonata Romantica Op. 53 no 1. of 
Nicolai Medtner
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Yngve Ness: Die Romantische Ásthetik in 
Wagnere „Tristan”
Wolfgang Zawichowski: Die Anfánge dér 
Tanzmusik in Wien.im 19. Jahrhundert 
Judita Kuőerova: Die Folkloreninspirationen und 
musikalisches Schaffen für Kinderchöre in dér 
Tschechischen Republik
Bárd Dahle: The music educational system in 
Norway with emphasis on Volda Univereity 
College and the music Communications subject 
Eslher Nőtt: The educational system in New 
South Wales, Australia
Csehi Ágota: Az instruktivilás és a népzene sze­
repe a képességfejlesztésben 
Sándor János: Aki a zenét színekben álmodta 
Ordasi Péter: Kocsár Miklós vokális stílusának 
jellemző elemei
Maczelka Noémi: A szegedi iskolarendszerit 
zongoraoktatás történetének összefoglalása 
Dombi Józsejhé: Liszt szegedi vonatkozású 
hangversenyei és átiratai 
Frank Oszkár: Liszt Petrarca-szonettjéi 
Varjasi Gyula: Heinrich Ignaz Frank von Biber 
(Jindfich Ignác Frantisek Biber) (1644. augusztus 
12.-1704. május 3.)





Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar 
Ének-zene Tanszék
Me g h í v ó




2004 október 5-én (kedden)
rendezünk a tanszék Hathas sor 10.sz. 




2004. október 6-ón (szerdán) 
rendezünk az SZTÉ* Aidában (Dugonics tér 13.)






I lutlYUS sor Ш. I.ctn. K2I.
К.1Х» Л konferenciái megnyitja:
Prof. Dr. habi! Galambos Gábor
4. uins/ékvezetA egyetemi tuuúr. kűri lüiguzgulo
Л megnyitón kő'/reinűkőduck uz Kitek «/ene Tnn*/ck 
énekegyüttesei.
Minők:
Dr. Madelka S'oémi DÍJ 
Imiszéktvzelő faiskolai i/urew
X. KI: ORDASI PÉTER faiskolai docens
Knciár Miktől zenei nyelvének sajátosságul 
-  kőruimüvcibcn
X..W: Prof. BARD DAHLE (Hagskulen I Volda,
Norvégia) exytiemi Uinór 
The Eiiucational Svitcm in Nunrav
К.51»: SÁNDOR JÁNOS
kétszeivs Jászui A /arí díjas tvmlezö 
Cluriiunis litván zeneszerző, aki a zenét 
színekben álmodta
Ч.Ю: ESTHER NŐTT (Sydney, Ausztrália)
kflzépiskolui tímár
The Edueational System In Ncrv South Wales
*>.1(1 S 7, 0 N К T
Л s/Oiidben uz KneWenc Tuus/ék történetével 
kapcsolatos kiadványuk bemutatója. tl)r. Dombi 
Józsefné dr, és Ordasi Péter), ,
Minők:
I ír lírás Istváné dr. faiskolai dinens
HMM»; VARJAS! GYULA Joiskolai mljmiktus
'Emlékezés Heinrich, tgnax Fnmz von 
Biber halílánuk 30Ó. évfordulójára
I0.2U: FRANK OSZKÁR Joiskolai tanár 
U n t Petrarca szonettjei
10.40: DR. DOMBI JÓZSEFNÉdjr. CSr 
faiskolai tanár
U n t szegedi vonatkozású átirata
Minők:
Sziklavörí Kátvlv Joiskolai adjtwkttts 
11.00: DR. CSEH! ÁCOTA PhD(Umvcrzita
Konstantíná Fitozőfa Nyitni, Szlovákia) 
Joiskolai docens
Az instruktivitái él népzene kapcsolata, 
r/erepe a képességfejlesztésben
11.211: DR. JUDITA KDÍEROVA CSc (Maaan km 
Univcrsifa Bm«, Csehország)
faiskolai doc%'iis
Árrangemcnts Jer mnhrischen 
Volkslicdcr fúr Kinderchore
Minők:
Ámzict < 'nihor/oisktdui luljwiktus 
11.40: RÁKAI ZSUZSANNA Joiskolai tanársegéd
Ctuhulizáciő és hagyomány uz ideológia 
szimulációja
12.00:' MONOKI LAJOS faiskolai dixvns 
citera bemutatója
Emlékhangverseny
Október ó. 19 óra S/TM Aula (Dugonics tér 13)
K&ztvniiikfthn-k: Csehi Ágota (Szlovákia, Nyitni)
Mard Dohle {Niavégiu. Volda).
Domhiné Kemény Erzsébet.
Jaábni Czifra Éva.
Jtidita Knéeraya (Cschors/ág. Hm») 
Mavzelka \aém i.
Marosi-ári Dorottya |l lochsehulc Másik 
und Thciler. /.ftiiehl fí«4ig«»m). 
.VAncfft József Uszt-ilija* ojx'/vcnekes. 
ludemes A /«tv.c,
a: SXTi: JtiYTEK Xoi Kara és 
í'egyeskara. ■
IVcémvl: Ordast Méter és Korács (iákor.
Л müsorl loic/i Júlia ismerteti.
138 2004. október 6. szerda 19 óra SZTE Aula 
(Dugonics tér 13. П.еш.)
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola Ének-zene Tanszék rendezésében
E M L É K H A N G V E R S E N Y
G árdonyi Z . (1906-1986):
Megnyitó
K án on  o k tóber h a to d ik ára
A tanszék kórusait Kovács Gábor





Kardos Pál Női Kar 
vezényel: Ordasi Péter




Judita Kuíerova - zongora
Dombiné Kemény Erzsébet -  zongora
L. Janaíek: Zárlivost
Csehi Ágota - zongora
Dombiné Kemény Erzsébet -  zongora
G.Fauré (1845-1924): Dolly op. 56
Berceuse- Le pás espagnol 
Maros vári Dorottya - zongora 
Maczelka Noémi - zongora
E. Grieg (1843-1907): Norvég táncok op.35. no. 1,2,3
Maczelka Noémi -  zongora 
Bárd Dahle -  zongora
L. Janaíek: „V mlach” (Ködben) I. Andante, IV. Presto
Cselű Ágota -  zongora
Harald Sseverud (1897-1992): Rondo amoroso op.l4.'n.7.
Kjempeviseslátten op.22. n.5.
Bárd Dahle -  zongora
Ch. Gounod (1818-1893): Faust-M ephisto rondója 
Németh József- ének 
Maczelka Noémi -  zongora
Liszt F. (1811-1886): Revive Szegedin!
Dombiné Kemény Erzsébet -  zongora
Kodály Z.: Háry János -  Toborzó
Németh József -  ének 
Joóbné Czifia Éva -  zongora 
A tanszék férfi hallgatói és oktatói
Bárdos L. (1899-1986): Csillagvirág
A tanszék Vegyeskara, vezényel: Kovács Gábor
Egressy B. (1814-1851):- Vörösmarty M. (1800-1855): Szózat 
A tanszék kórusait Ordasi Péter vezényli, 
zongorán kísér: Joóbné Czifia Éva
A műsort Laczi Júlia ismerteti.
Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai JCar 
Ének-zene Tanszék
M e g h í v 6
Zene és művelődéstörténet 
konferenciára és hangversenyre, 
melyet 2005. október 25-26-án 
(kedd, szerda)
rendezünk az Egyetemi Aulában (Dugonics tér 
13.) és a Tanszék Hattyas sor 10 sz.. alatti 
. épületének 821 -es termében
“ Program
Október 25. (Egyetemi Aula)
1.9 óra Vladimír Richter (ének) és 
Petr Hala (zongora) hangversenye 
Közreműködik az SZTE JGYTFK 




8.00 A konferenciát megnyitja
Németh József Liszt-díjas operaénekes 
Szeged Város-Kulturális Bizottságának tagja
Elnök: Maczelka Noémi tanszékvezető 
'. főiskolai tanár
8.10 Rákai Zsuzsanna: Mozart: F-dúr 
vonósnégyes KV. 59Ó
8 J0  Sándor János: Az első magyar operák 
Szegeden
8.50 Laczi Júlia: Reflexiók a Második 
Országos Énekpedagógiai 
Konferenciára
9.10 Ordasi Péter. A Biblia, mint a
művészetek ihlető fonása 
9.30 Erős Istvánná: A mai művészet hármas 
univerzuma
9.50 Szünet
Elnök: Szabady Józsefté főiskolai tanár
10.00 Stachó László: „Szép vagy, gyönyörű
vagy... Magyarország” -  Bartók 
különös honvágya .
10.20 Dombi Józsefté: A zene hatása - Liszt
oroszországi hangversenyei 
10.40 Sziklavári Károly: Vörösmarty, Liszt 
- Vörösmarty és a muzsika
11.00 Kovács Gábor: Magyarország és az
európai udvari tánckultúra а XVII. 
században
11.20 Vaijasi Gyula: Biber: Missu




A szünetben a tanszék új 
kiadványát bemutatja
Dr. Maczelka Noémi tanszékvezető főiskolai 
tanár
Elnök: Ordasi Péter iöiskolai docens
12.00 Pekka Viljanen: Computer
enriched intergrated music teaching 
and leaming
12.20 Lindenbergemé Kardos Erzsébet:
Zenetcrápiáról a pedagógiában
M eghívó
Pctr Hala(xongora) Vladimír Rich tér (ének) a Masarykov Egyetem (Brno) docensei 
hangversenyére, melyet
2005. október 25.(kedd) 19 órai kezdettel rendeznek az Egyetemi Aulában 
KózremfikOdik: az SZTE JGYTFK Vegyeskara, vezényel: Kovács Gábor





Bedrich Smetana: Luisina polka 
Jifinková polka 
Ze studentského zivola
Őeské táncé (II. Reihe - Auswahl) 
Obkrocák 
Fariam








Johanes Brahms: Feldeinsamkeit 
An ein Weilchen
Antonin Dvorák: Biblische Lieder op. 99
Zuflucht Du, Du bist mit Schirm und Schild
Got! dér Herr isi Hirte mir
Blicke mich an und erbame Dicli meiner, Herr
M anucl dcFalla: Canciones Populares Espanolas 
Canción 
Nana
Josquin des P re z :
El pano mór unó 
Miile regretz
Kocsár M iklós: Hegyet hágék
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